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Identifikujte faktory ovlivňující malé a střední podnikání v regionu, na jejich základě vytvořte simulační
model v Powersim Studio 2005. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Postavení malých a středních podnikatelských subjektů v regionální politice
2. Analýza faktorů ovlivňujících malé a střední podnikání s přihlédnutím na regionální nerovnováhy.
3. Návrh hypotetického teoretického modelu v prostředí Powersim Studio 2005.
4. Závěrečné vyhodnocení zkonstruovaného modelu a návrh na možné rozšíření do budoucna.
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